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Очевидно, что демократия сегодня ‒ это система, которую надо защи-
щать. Это сложнейшая задача не только для правительств государств, но и 
для всех членов гражданского общества. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Успешное развитие социально-экономического государства зависит от 
ее эффективной и результативной деятельности в органах исполнительной 
власти, ключевым элементом которой выступает Концепция открытости ор-
ганов государственной власти. Она является приоритетным направлением 
государственного управления, способствуя повышения доверяя граждан к 
органам исполнительной власти. 
Концепция открытости органов исполнительной власти открывает 
возможность получения информации о деятельности органов власти для всех 
заинтересованных субъектов, первым делом – гражданского общества. Этот 
подход взаимосвязывает сущность открытости органов исполнительной вла-
сти с понятием информационной открытости. Главной целью Концепции 
открытости является повышение прозрачности и подотчетности государст-
венного управления, а также удовлетворенности граждан качеством государ-
ственного управления. 
В рамках реализации Концепции открытости государство должно во-
влекать общество, для помощи в решении различных вопросов. Это является 
одним из признаков демократического государства и тем самым реализовы-
вается основной принцип Концепции- вовлеченности гражданского общества 
в деятельность органов исполнительной власти в рамках совершенствования 
функционирования их органов. Происходит это различными способами, че-
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рез заинтересованных общественных организаций, Общественных палат, со-
стоящих из юридических и физических лиц которые заинтересованы в дан-
ной программе и осуществляют взаимодействие граждан с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, удовлетворяя потребности и 
интересы граждан, защищая их права и свободу при формировании и реали-
зации государственной политики, а также осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов власти. Общественных наблюдательных 
комиссий (далее – ОНК), которые осуществляют контроль за соблюдением 
прав человека в местах лишения свободы, носит доверительный характер у 
граждан, т.к. общество возлагает ответственность на эту группу за монито-
ринг соблюдения прав человека, а так же предоставление обществу досто-
верной информации для последующего устранения нарушения права, в чем 
раскрывается одновременно принцип открытости. Особенностью такого об-
щественного объедения является открытость и прозрачность, новые подходы 
и активное взаимодействие с органами власти и средствами массовой инфор-
мации, реализация гуманизации в местах лишения свободы. Деятельность 
ОНК способствует реализации Концепции открытости. Открытость выступа-
ет важным показателем эффективной реализации закрепленных полномочий, 
неотъемлемым условием построения модели социального и правового госу-
дарства, что невозможно без постоянного взаимодействия между гражданами 
и органами власти.  
На сегодняшний день граждане сами готовы тесно взаимодействовать 
с государством, проявляя инициативу в решении общественных проблем. 
Наглядно таким движением является «Общероссийский народный фронт» 
(далее – ОНФ), он учрежден 12 июня 2013 г. Целью данного движения явля-
ется единство граждан, которые готовы активно участвовать в жизни госу-
дарства, стремятся внести свой вклад в дело защиты и интересов России и её 
народов, ради будущего своей страны. Основные задачи, которые ставит пе-
ред собой ОНФ это объединения различных политических и общественных 
структур, укрепление общенациональной солидарности, социальное партнер-
ство и гражданская взаимопомощь, эффективное сотрудничество между вла-
стью и обществом, прямой контакт граждан с Президентом РФ, открытое 
обсуждение острых проблем, вырабатывание и предложение лучших реше-
ний; вовлечение в общественно-политическую жизнь общественных лидеров 
– гражданских активистов, которые ведут реальную работу на благо страны. 
За маленьких период своего существования они добились намеченных ре-
зультатов. 
Например свою деятельность они реализовали в проекте «честных за-
купок», где основной проблемой являлось эффективность расходования 
бюджетных средств. К этому проекту были привлечены тысячи неравнодуш-
ных граждан, активные молодые люди, которые сигнализировали на откры-
тую площадку ОНФ о нарушениях в системе госзаказа. Это, безусловно, один 
из главных результатов работы проекта. Изменить сознание людей, повысить 
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уровень ответственности чиновников к трате бюджетных средств и нетерпи-
мости общества к их бессмысленной растрате – вот глобальная цель, над ко-
торой работает Концепция открытости органов исполнительной власти. 
В настоящее время Концепция открытости предлагает развитие и по-
вышение эффективности органов исполнительной власти России за счет во-
влечение заинтересованного гражданского общества, которые смогут участ-
вовать в разработке и реализации управленческих решений, что сделает ра-
боту государственных органов более продуктивной, полезной, прозрачной и 
доступной для общества. 
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ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ДЕМОКРАТИИ 
Согласно пункту 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, 
«Граждане Российской федерации имеют право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а так-
же участвовать в референдуме»1. Право граждан РФ избираться и быть из-
бранным является всеобщим, из чего следует, что любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста, обладает избира-
тельными правами. Вне зависимости от его социального статуса и матери-
ального положения. 
Всеобщность избирательного права позволяет нам говорить о возмож-
ности участия во власти всех граждан страны, за исключением лиц, признан-
ных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения сво-
боды по приговору суда. 
Граждане могут принимать участие во власти как непосредственно, 
так и через своих представителей2.  
Естественно, наиболее часто граждане принимают участие во власти 
посредством выборов. Таким образом, органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления формируются исключительно на основании 
волеизъявления народа Российской Федерации, а точнее на основании воле-
изъявления граждан, реализовавших своё активное избирательное право. Из 
сказанного следует, что продуктивность работы органов власти и соответст-
вие принимаемых ими решений интересам граждан напрямую зависит от яв-
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